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5^  m ícr ibr <»n t^t» cindAf! 
F "jalihn-i-íí de Minon n 5 al 
llevado a CÍIM de io^ S r -
SorCf iiiscritorei y p rvioia 
(Tg*co de pvrie. 
} 
í .os iVl(()alni romu nicadni y 
los ftitunouia íku. AC dirigirla 
á la Rcdjccioíi^ francos de |iurtt. 
B O L E T I N OFÍCIV!. D E L A P R O V I N C I A LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Cohitrno Polilko de ln Provincia de León, 
WUM. 30^ . 
vnoM??íciaDo i»on s, M. 
en la solciunr apertura da las Cortes oí*-
diñarías de la Jwácion E s p a ñ o l a el dia 1.° 
de Setiembre de l í>59. 
Siento la n m TÍTI Srtlisfflccion al presentarme en 
medio de vosotr»»», a c j i u p i ñ a l . i de mi K v elsa l l i j i 
Doña Isabel il, prenda d»* uuion y de vcniura p;ira 
los E s p a ñ o l T e n g o la n ^ ciega confianzi de (jue 
tiifjtia l e H l u u y esfncrios dllriuarán su T r o n o contra 
loda clase de cueiniízoj. 
M e coi\ipU/.(V) en anunciaros que nuestras relacio-
ÍÍ^ S con las Potencias amigas si^nauuias del H alado 
de la Cuádruple Aliaiiza, se encuentran en el esta lo 
roiu satisfaclorio. Mi« An^usio-. Aliados me dan cada 
i» nuevas pincliaidel decidido interés que los anima 
V^T la justa causa que defendemos. Uniendo sus a u -
xilios cu lns cosías de ambo^ m.«rea nuestras poderosas 
J fieles Aliadas la Franc ia y la Gran Uretaua, adquie-
ren nuexo^ y merecidos i h u l ó s á la gratiiod na. íouol. 
Kas demás Naciones que lian reconocido lo* dere-
C W indisputables de mi L \ ( . k i Hija, sigilen d á n d o -
l e pruebas ciertas de inalterable .«mirlad. 
l^ as que baila nbora ban suspendido este recono-
t|fnicntol miran sin hostilidad el curso de nuestra l u -
r":\ y lenicndo Y a m u i u o s p i r a creer á su* gobiernos 
^ j o r informados sobre la legitimidad do r.urs't a cau-
y losdérechos incon. o^os de mi Excelsa llij », miro 
J^i próesimo el fausto füa en que se complete eltriuQ-
To de la r i ton y de la iusticis; 
Con gusto os anuncio el restablccimicmo de nues-
tras antiguas relaciones con la confederación Helvci i -
ca, cerca d é la cual tazones de conveniencia política 
mr* ban decidido á nombrar un Agente diplomático . 
\ ánsc adelantando nuc'tras reíacioncs políticas y 
crmcrciales con los d i v e r s o i E-ilados Americanos. Kst i 
nombrado el Agente fliplomaticc. que ba de represen-
tar a Mi Augusta Hija cerca ríe la República de Méj i -
co. Con otro* Estados de aquel connnpnle á quienes 
5e ban abierto ya los puertos españoles , bay pendien-
tes negociaciones, que me lisongeo uo tardaran en te-
n o r un t é r m i n o reciprocamente satisfaclorio, y p o r 
consecuencia sin mengua del decoro ni de l o s i a l e r e s e t 
de la España. 
H a b | e n d ó espirado el t érmino de nuestras estipula-
ciones comerciales c o n la Turqu ia , he autori/^tU al 
Ilcprcsentantc d e Mi Excelsa Hija cerca d é l a Sublimo 
Puerta para renovarlos del modo mas digno y coufor-
nje h los intereses nacionales. 
Consideraciones de igual naturaleza m e lian d e c i -
dido á retirar nuestros rigentes tolerados en Genova y 
en Niza, teniendo motivos sin embargo para esperar 
que este asunto pueda terminarse de un m o d o venta-
joso para el comercio y decoro nacional. 
E n el interior ¿e ba conservado constantemente t i 
orden público; vsi por un momento pudo sor alterado 
en una capital de provincia, la ley, aplicada inmediata-
menie, recobró su lugar. 
Por motivos i n h e r e n t e s al estado de la Nación, va-
rias provincias schallaban sometidas á un rég imen e x -
cepcional. Aquellas en que l o bao permitido las c i r -
cunsiaucias, b a n entrado nuevamente e n el r é g i m e n 
c o m ú n , y tengo la la t i s fucc iOQ de anunciaros que á mi 
solicitud ban r e s p o n d i d o basta ahora con testimoDÍos 
d e lealtad v de cordura. 
La Milicia nacional, destinada esencialmente d c o n -
servar e l orden públ ico , ha añadido a este importan-
ii s e r v i o i o c l é x t r a b r d í h a r í o de guerra cuando la o c a -
sión i«* b i • x i g i d . . , y éiptíla del valiente Ejercito, mera-
ce como é l la gratitud y réconoc imicoto de los pueblos. 
J^a m a ñ o Creadora d é l a a d m i n i s i r a c í p q , detenidaí 
cada paso |torios estragos.ríe l i guerra, si bien no ha 
Í>odido f o i n é n U i t C i i a n t o mi solicitud hubiera deseado, a a g r i e t i l t u r a 1 la industria y el comercio, no solo h« 
c o t i s e r v a d d , si n b que ba becnd ipasesteoifitlii c u o i u ^ 
uiede iobes , activando con empeño las obras de oamidot 
comeos nj.^, ^ auxiliando las empresa* d* otro* nuevos. 
L a iastruccion publica bise d e la moral ^ ¿9 |€ 
, / , m, progre«a eunnlo e« fi<ulo en rncdiu de lía 
dffibilíH nr<:iifisr.iiTw»alf l i Nación, liabtóndtMie esU-
blei ¡du i«n. i (nstitiitcH <lc provincia. [Kicas E«-
l.ln;i.> pnin u i..^ s l.i Nui iiial en csla Coi le, JJ.^ Í laa 
nías l i^'^K* ^ e5l>eíI^f,*íl5; . ^ 
La íjüorrá M - tununu • cocí mejor estado. Ll eno-
nii-'o .Inidifi" etilrt si, % reducido i -w* naluralcs a -
inuclierámicMtos, ha perdido un;» g i » n p«rre rid f c i -
rírorióqtta pdr rdúebo ríém^o li .nía domidado, y del 
qm» «alalia eiuabuinlancia honihies y recursoü. 
Les Ejéisaiéi rccil)¡f!o el auindífo n u ü consi^ 
dcsrable 6n hombres cali líos y m.ae.-ial . 1 .—^cr /a ; 
Y (r,..'o l . i < - . M . I [ » Í t. rtioia (If n n m . i .ros se bali i e.i 
;qü¿ | «wdo de bnllam^. y üíscípliirt que augura 
liemprc la yícioriai 
¿I del Norte abjrieodo ia precepto campana con las 
brillante: • lurrai ¡onc^ i wbre Ramaie ,^ Guardainlño,Or-
duña y Ainuino, Sjjeuofladas()<u| oliras no DICHOS IM-
Mlmcnie é o n d m i d ^ c.n N i^ . rr . . , jíCÚclVa MCIOMOSO 
basta éíccniro íicl país cttemigo^y sujieiadascon - lo-
Pía (aa diii- lies [wicionea de \ I¡1..JC.I1, Urquíola y A-
rcia cptiiiüúa MJ^ jriados aiuviuiicntoí, á quedeb^h 
IÍJUS d¿ esperar se sí¿aa nn ' «>s triunítis. 
i dei Ceniró aeába «i- aballe jnnto á Liibcnat v 
con i|Üdv(i .:l')r¡.» cn'l . l . , el Orfullo de un caudii ú 
fer- 7M V M Cülalnn i [ n d rnnbtain i.ib cajieci»-
It^lui prbgioéadé itiénós Li guerra, do r-jicrar (ji^c 
J.. cdnsíáncia y discíjilínade ürquci Ejercito scaacorot 
nadafi con ntevá's yictui tas 
L a * bandás rcbcJdoS que iuresiabun otras provine ias 
no lian prospe^ádo, ó báíi .>¡c!o estoírniu); das, ren icieiír 
Jn )'<^ r Jo tanto Ib ¿fánquiKdád y la conlianza los 
I nublos. . . . » 
La qnint;» y renuibteion doqaballos uprjba'dsl por 
la lev de i c de Btiei'o iclian >cuiad6 rdpidá y han-
quiUin^nlCf dando IQ5 mas relices r^ftulladofi. 
• IfAperrindo l u ^ «i»: |» discordia y il»- la intriga, que 
de su V i i l« ' r , los enemigo^ del tronu y d»» la causa ¿ons-
litucionA) wíiqiiióarbü la B u b l c v a c i o n de n u e s t r o s ^ r c -
.sifln)* el»; Africa, bMnéhddae veiiíu-ado la de- Ailmcc-
aa j y ^lelilla. Pero en ! n yo - .ios piuifo i^.teroan-
• tes fueron rceuj)tiiui<^ para lá tíacluij á pesar de las 
escasas fuerzas con i|uc fue üado cpntaz' tiara lauiafía 
cmpiesa , frúsirándoiie a) propio Ucmpu por la K-.ilud 
y \ i i l . i n • ta de lab auioridadés li>b planes de rebelión 
que estuvieron ^puutu de üstallar eii ia imp^rt/iqte 
plata <lo Ceuta. 
L.» Marioa se muestra éii túda^ partes diVaa de MI 
autiguo rého'mbrei : .i»i»> p6r bu valor , como poi bU 
constancia y inCriniieqto, V.w lafe cosías de arnlnis ma-
nía ha prestado v pie 11 lu^ mas iúteresafitcs scrvitíios 
> ba h.'dio á lu3 rebelde presas coiisid^ rabl&i(|ue bañ 
deMini.lo en inny gran panules planta miados 
d»- pibrera. A pesar de las ur^< n. ¡as del [¿rario lian 
sic!». nbublomenlc auiúaniad^s nuestras fuerzas iiava-
Ics de U península, ) me (^úpViQ<»saijiemontu 
liroporeioh i i loilas lab mejoras que sean p<»il)Ui en e*-
tt raaporcaqlc ramo« 
Con osté Cn, y para que púcdá tener efecto I , |¿v 
que prohiba lá vomp.a de bnepu-. de c o ^ i , . 7 
trangert , torgc>bierno osjiresenlará un prometo d ¡ 
ley aucammádii á i-t.litar foi medior, de coaslruec' 
nacinual v .1 '. rúenlo y coaservacioh de luí t n ^ * 
que- poi ¡ .10 de la guerra civil be éncuenirau *u ' 
fs túdo deplorable* |,u 
l.I ..u.vo . ...i.-o n.grcanlil se halla concluido ,lf.fll 
|o I.-KC MÍS como á sil publ!¿ác¡on Ueh.. (Mr.^J l 7 
a« 1^ codig^ para las , po. la índ'iapensable , ' 
&IÓII qua deba b«bey c . f r r ellos, ae preaemani no • 
n i W l l r a aproUciou un provecto de lev cutuo i ' 
éouierciOj 
N.KMtas pé^ ióDe* de oliramar dlsf. 
5° a t l N 
mas completa tranquilidad^ y ténijo IH 
dci Iros qiw bu prosperidad v!, coniiatii ' ^ 
mentó , y que cada día recibo n u e v o w ^ ' ^ 
amor y adlierion de aquellos pacíGcos I V1^ 0"'' « 
PrOvcV^ndocon moierisal solicicud ^ ,ta,,,C*, 
y defea: y pata la debida p ? ^guriá^ 
y romeício, he diípucsio auuieniUfic ^ .''r M,> ros ^ 
vales por medio de la con in i . v^ ,UCr^in^ 
la> de tierra con lii Si'eacíüu ,[ .(lllfi 
reffiüiienlo do infánieria r e c ? e n i e m ^ , ¥ ^ 
v^untariob .Je ]a ^ 
y mi 
z u l o en la Península cóu 
üllifU4 q u i n t a . 
Mi gobierno ae ocupa adema.*,, r,lUl¡r . 
> niatenales necesarios para Incer en la u ^ J * * 
a^nolioa pnses las me.jora. y reformas quo Z 
condiiéeiites. <-,e^  
Kl e-iado dé lás rentas publicas es c ó m o lo pernut 
la prolongada duracioQ de la guerra, ¿ ¡ n m a c a i í m 
inevitable^ e l c i c J i t o n a c i o n a l ha 1!. ^ .<J,, A EM-
del i D Í s m o estado^ si bien la buena M n u H c a «l^ rava-
Üda y lob retrtusos inmenso» de la nac í .a fon • 
r a n t i á de que en brá 've mejorará ; y p u e d i i Hnt* 
que los conatos constantes de mi gobierno se dirif v 
y dirigirán á reanimarle, mejorandd, como es ju»t^]s 
condibion iic lús.acreedoros nacionales y cstraogei*^ 
y d( (ruyefido aai este manantial seguro de iiqar* 
/;«. Spio de este inoddpodrian evitarse tanibiea lo^ub» 
si'llo> cstníórdina^ip», ( jue en olio caso hacen C J Í Í IQ-
diip< • <i»ies las aienciones in.nenias de la guenra. 
Coaforme al ar t í cu lo 7a de l i Cuns|UucÍQ^; seoi 
ni ran tiüévaíáénié nara su e^aa a(ir(»bjf¡oa 
los presupuestos ^enoralcb para el aíio iajULilidlO 
de 18 ¡o. 
L a e í jntr i lmcion e x t r a o r d i n a r i a do guerra il^ni 
c o b r á n d o s e con la d i f i c u l t a d que OQOSjguicata a l en 
t a d n de la 11 icibd; v si Lien u a b a ' s i d o hasia uliorauo 
anvilio c o u ^ i d e r a b l a para el tesbro, ha propuicionaJo 
á K»^  pueblos el biedio de s a t i s f ace r IUS chotas coa Ja 
sumimsirado en especie pata el l^crciio. 
Terminados los recursos com edides pira el saits-
lliibientp del culto y clero en fin do febrero aol«isf, 
j m i ballindpse reunidas la> CcSrtes, fue foi/o^ .1 mi 
gobierno recurrir a una amicipacion á lltie|iaCUeiH» 
de io que voten las nusóias liara objetoé t i t i .^J^ '^ •vii% 
a reserva de somrter esu medida á vuotra deltl)^ *1* 
cióii, como se v'eriÜeará, y vuestra prudencia apw 
1 í ¡as i-azonéa que hubiese paraioinarla. faiubiep..^ 
drei> que exammar el proyectó de ley que seos fl 
s e n t é p ú a u t e o d é r por tomnleto en ésta tmo y tiff. j 
re^ ¿i esta o b l i g a c i ó n y dciua j « u e se eíp's*31* L 
d e c r e t o da i .ü da J o a i o . iftj0 
muy adelantados ii '! is ^^'^*^--t, 
general <le 
dad se os 
e s t é asunto interesante* n^ d^  
Las circunstancias d« U nación opfnA'800 i : , t i-
pósito para diacuur oí ra* le; es que las qnt - J i l 
m e n t e C O n d u x c a u A la p ío . l ecc ión d»- r<!pUr j ¡vt 
j ) ro i i i a _? felia íenninapien d<r la guerrá» • n ;írDi^ 
« 3 0 « s cut iM.-» i|rgeiite la necesidad «I1' ?0^ C?u Qooiú* 
ma los diveñoa r a m o s «id la IL'-Í^ I icion <0', j ^oei 
no-ion del LSUKU , s i esta ha de |^a,,cl|rríJprüdf»i 
de quo e» capua. Resarvando, pnes, a ''' ^ j . , ^ , , 3 & 
cia el dar la p r é f e r e i i c i á debida paia la ^ ' ^ ' ^ 
D lü . i o sqnc lo murazeal( poi su '^r '^ ' - 'J^.j ^.«ur^ 
lot 1 0 0 05 preaentari il. «de lurirgo 1°* c'Jtf,^ , joj frf* 
les c i u l y c i inuoal; ol de pí»ccdjin»c^loJ * ^ 
arancelas, y opero que .1 la nu><,r brf' 
p o d r a presentar u i ^ i i r o y c c t ^ J ^ c^f 50 
. « . t i I I A w • fOf^ l de 'rV • " - f 
Ljucc^: »rr^!o ¿eni^ f 1 <id <ttcribttuo«4 y lo) IIU«TO« 
Tamlíi* - ' • i •> TticMr.i njnobacion f j . i J ^ u -
L o defisia J ^ x pl rfo riílodonca dft Jói clo» cu rj ( y 
don cuire »i u/Í5:tioii ) [•po el gubiemo. 
i-ji füilns [luficá l.i IK1!Tti<|cíon dts la Uy sobíi l i -
j^fi ul impi t Mf.. b i -<.J(. ol» . D constante 
/liersof. De iu» mtiipiui « ^ digna la ¡mporianie in:,i¡-
loción de U niilícw udVbaal. Mi gobierno os pn-sm-
j a r w p " .v'"',(" '^.v •6brcian¡nieré*anic»objeiosí 
{fallón*! líiinlrioii bóhclittuos, ) (>.rr,i ser prcscolas-
¿0S itídv luiígo^pl |»ioj¿oiü« J e lev sobre nu^oraz-
go$ ^ Sübrc ri^popfapiíldad Inluiifticriali y para |»ubli-
fjr^c t101" pri||,<5rrt ^ ^ l'1 ealadUljca ¡tidicialj bien (juc 
jimiiada í">r i líor« i h parlé erímínáL 
SecDnlifiiíáo en Qn con actívidadloa irnbnjos so-
bre arreglo general ¡ttl Clero, y á la major brevbdad 
jwiblc se oa presentarán lauibicnid projecio deJey so. 
Irc ttte AMIIIIU \ otrpsde nbiiionoriraporláncía^lnial. 
JJ qur r e í . IMM.M. ' . IS a>¡ j a s n-foi lll.»s a Cjuc i st;i (ioi idídó 
mi liul ¡ IHO , io.> [Hicblos ñooJaa{el fíuio de cinpp » áü i 
de guerra ) Mcriucibai 
SIMÍOH Í Senádorci v Diputados: la Nación tiene l i -
j^Mtt TOlbU-OS sus es()ei\ui/a>. \ ,> l.unbini lo espero 
todo do ruesim Keoiatez y pairíottimoi Por lo cjue á 
Mi tuen, .1 uada me lie reiuadc decuanio heisreídopo-
dia cóntribüíí al bien de loi .les. A nada íne 
m i s a r a tampoco en bdcl&úie. Mi -loria Redirá en cine 
mi nomljrc ¡uaej ürabb dn iit« unid.. j . , h i , , , , 
dad de este pueblo bej y generoso y felia í ... v fcl. 
bees vosoiros. ai \>or nucairoa edueruia unidos viésemos 
t ínen brev(, como lo artsta mi corazón, terminada la 
|fleiTat consolidada la Constítitcrbih v aíianaado 
Ironodemi E ccKa I J . j . , !„ i\vin%t Do'i.a l .ahtl ., ],aio 
cuyo nombre se pélea, j bajo .1 qufc NO lo eai>ero coa 
U masse-ura coníi.,, ,/ . . , se \enoeia. 
Gobierno Poliiico dt h Provincia de Lton 
i . » sección. i \ n m . 2 0 1 . 
el rotahado da 1#6 iniorcnes avacujicloa sobra «1 
parliauiar, sf- ba » c i T Í d o nMHilfcr. 1, 0 Qua t^» 
IU clMa cW moneila |Hia.U < nudu- ir .-xj ülireojon-
i • poo ai ft¿'mo .sin ^ula u\ larntiguia, Y 3. 0 
ijur solo ÍW; 3om<:i.* A la formalidad dn lalcs Jo*» 
roinentos, la m n n e d a «pie sa rondiura de n u 
iiueTlo á otro tic la Peninstila j la i)ua transita 
.1 tro tic la linca d r cuatro Irr^uaf» tu» laa fron-
: r is¿ y «.los en las cootns, slcnipre cjue la eautU 
ti i . l i^cedá d t i d ü ^ i i í l l r ta les y-sea eo patos (aer-
i w; tínico caso en «pie drbará ir aroropanvda 
|a i*orrcapondjcnte gata. T la traslado ú V, S. 
de tV^al ó rd to , lomunua^a por el Sr. Ministro 
de la Gobernacton de la Peuinsula, par» su ia-
lelig nria y fferio* oportuno.." 
Lo i|uo lie dispuesto s»! inserte en csU p e r i ^ 
¿ICO oficial para MÍ puldicidad, l^ooo 9 de Sc^ 
ti* mine da 1 iS.VJ.^Jose Eu^cuio (io U o j a ^ Ñ 
Joci(]u¡u Bcruardex, sacretario. 
Gobierno Político dé la Provincia dé Lton. 
Parlé de liaberse pronunciado por la juna cáülá n n -
cioaal los baial^nes rébcldci) de la lioea de S. Scbas-
iiiiu y loa ua>arro3 tjue acompañaron á Di Carlos bos-
ta la de i'rancia. 
i Kl Sr. Gcfc politice de Burgos eco (toba í 
dal aciual me dice lo siguicnta: 
Eii eslu momcuto llega la noticia de que 
los b^iallonés rebeldes da la linea dcS. Sebastíaa 
y losNaváiro> «jue acompañaron á D . Cáaloá 
hasta la tliisa de l'ranciu «e bao pronuociadQ 
por la causa Nacional.» 
L o i]ue >e publica para satisfacción de los 
Icali N l iabi lanlcs d« esta provincia. Laoo 11 de 
Soiieaibre de 1839.=JO.MÍ t u q u i o (]« Uojas.^ 
Jo.Hjulu Lcjuurdaz, 6ecFCU»io. 
Rcsl órdrn reforo.mdo la (egtslaci.OU VÍgenta en la 
parle reUilva i la circulación di 1 < moneda es Useos-
las v frontera^ 
El Sr. Secretario del "Minislario de U Go-
bernarion de la P t m i i s ü U con fecha 24 dn n-
gono procsimo pagado ma comaoica la Ueal 
orden siguiente: 
»Por el Minisierio de Hacienda se transcri-
be á este de ia Gobernación tic la Peaimulvi ron 
fecha Mí del actual una Heal orden espedida c«m 
h misma al Director gontiral da Aduanas, cuyo 
tenor es el 5Íguienic .= i ln lerada S. M . Reina 
Gobernadora del espedíante instruido hobra la 
necesidad de reformar la legislación vigente en 
la parte relativa a la circulación da la moneda 
en las costas j fronteras y leuieudo á la TUL^  
Coftiermo Poliiico dé la Pioviuéia dé Lé&\ 
Parle de haberse entrecado el cabecilla Carriou eoa 
iGO caballos. 
TJ Jaez de p r imer» instanci? dé Riafío COQ 
fech.i 7 del corriente ma dice lo siguiente; 
» Kl Sr. Juez de primera iivitancia de Corveu 
rn ion fecha G «leí arcual ma dice lo <juc copio, 
ssr%\ cabecilla Carríon con 160 caballos sa ha 
cniregxdo, y ayer o iabü cu A^uilar da Campeo 
de paso pava Harreva, en donde sa dica vá á si-* 
tuarsa á las óvdauca del Sr. Comandante g t Q A a 
oaral de Burgos.)» 1 
Lo (|ue se inaeria parala pública satisfacción. 
I . tou 11 de Satiambia da 1839.=JiMe Eug%« 
nio dt Rojas.=Jua4uiu Bejnurdaa, sacrcLiri^ 
r.oo í L v ™ PoMco * h rn . r in . -h d, T.,on & !»• Pplf«l»ÍO Cnrr¡oi, 
I».3 Sección num. S0«5. 
A o n M . u n . ro .np, : . ! : . .1 ar . i l l . ; . .. v otra do / 
^Ipbudo ontw el Ex. ' " I le lí x ,c 
tori.. >• Tonienu ;c|tcr«l M w W 
Por condiic^ del Alcaldu L0 conslít^ 
rio:,:.! de SAhatfd* so rifClbido rn esto 
Gobierno pnlítícu ,:n ^ P ' ? 1 , .,,<,,1 E5,:, 
f in c$'lraoriliii;irio do I : . r i o . u i o i : . de Pn-
I r n r i r u do 8 (lol ; r ( . i n ! cpio CüAtienC líl m -
tcrcmiDte nó t íc ía de que ^ por un correo de 
M v í n c l e qnr p.isó por 1.. ciud.ul de Bur 
gos para la í l ó r i r á las 1 0 do la noe lg 
del í> prócedicnte dc | Ndrtte s é sabe que / 
bafá l loneá AlilVCSo i ! csrunnmnr.s , nna 
compania de artillería y otra ti*4 zapadores 
acababao do presentarle y de adlierirse al 
convenio celebrado entre el I v ^ M O . í'a-. 
Dnqnc do la Victoria y el Teniente Geni-
ral Maroto manera quo las tres PrpV 
Tíncías de Vizcaya, A h n a y GMipíizcoa 
con la» tropa» quo antes estaban al servi-
cio de don Carlos on ollas lian reeonooido 
la legilinudad de! Trono d<» b a b e l sexua-
da , la CoiiRtUucion del Kstudo y la tte-
(jencia de la Reina Madre. 
L o que se publica para sallslaccion de 
los habitantes de épta ProVincUt t i eon 12 
de Setiembre de 185Í) = J o ü é Eugenio de 
]\ojaSo= Joaquín Ilernardez , Sccrolario. 
Gobierno Político de la Provincia Je Ison, 
3 a Soocion, núm. 50(>. 
Parte de babem presen lado en A [-u i lar de Campoo 
el cal>ecilla I). Epifanio Carriou con el t scuadroo di» 
su mando. 
E l Sr- Gefe Pol i l íoo de Paleneia con 
fecha U del actual mo dirige un ejemplar 
del Itoletin CStraordiriario de aquella pro-
pinóla ijuo contiene una ooiuunioaoiou que 
le d i r i g i d el Alcalde Constituciona) de A -
gnilar de Campoo, cuyo contenido o.s el 
signionto: 
• A las tres y motlia de osta tardo ha 
tenido el leal vooindario de osla v i l l a la 
singular eoinplacenoia de verse Cstreel ládos 
inutiiamenlo entre sus brazos lus ¡udi-
•viduos do. esta guarnición, l / r Batdllbn 
A;oliintar¡us do Cas t i l l a , con los que 
c o m p o n í a n el Eécuadron t í t u l a i lo cüiisan.^ 
do h l ^ incesa de I l o i r n , al inniediafo ¿nati-
m'a^  do riontn onioiionfa llnn¡¿rcí h:r/' de 
I ,os Gefes y ófieialeS din nitiW ,l,0n^<lol' 
rompaíiado» dol ouorpí, ¿nnic¡nalPma|i¿ 
ñas personas respetables, . v :,|ífu. 
convite á las enátro \ 1 T ron un 
cuya ho 
1.° ligero do caballería con n~n tér¿ 
ta arma y una oompania de Ínfhnte7r «o d, pro. ceden le do Húrj oa á completar el r 
verbales que dicho Teniente Coronel n 
•41. indrdi, mañana pasan las dos lnerzos r / 
nidasii Bitrgoa por dispósieion delSr fr 
noral en Qrcfc y í> Rafaéí Maroto, y d¿ 
do alli parece«e dirigirán á la ftíoja aon. 
<lo oslá CIrbistondo con las demás Aierzai 
enemigas éonietidqs al Gobicrño do lubel 
2.a Ule apresuro ponor en conocimiénto 
do V . S . esta noticia tan satisiactona para 
Indos los cspafiolos; qmelando esto veciuda-
rio con ol placer de haberabrazado en SUJ 
ca lb í sá los que bacc poco eran cncmigoi 
de la Patr ia * 
L o que se publica para satisfncclon de 
los leales babilantrs de esta Pmvinnn. 
Leoo 12 de Setiembre de 1839=:JOÍ¿ 
Eugenio de Rojas. =«5oaquin líernardcz, 
Secretario. 
ANUNCIO. 
Estando provista roterinaménte la VÁ* 
cuela do primeras letras do la villadcSo^ 
riba de l l ivosla y siondo preciso provnr-
la en propiedad, sé bace público para 
los aspirantes á olla presenten SUS in^"0^ 
ríalos al AyoOtamiento de Cisticrna ^ 
quien correspondo proveerla y ^ verifica-
ra en el si lgólo que reúna niayor'Cí cono-
cimicotos é i n s t r u c c i ó n y est4 ecsaDiinaoo 
admitiéudpse memoriales basta ol 1»* 
Setiembre. S u dotación consiste en 8v 
cados pagados del prpdtietp de «"Í'18 EAFIA5 
de una obra pia, sitas en la ciudad do l^n 
y unos censos. Con mas tiene m^ |),,<j,,* 
casa en la citada villa con su l?cnC^. ^s-
huertas conti¡¡uas, nna tierra y nn.r< 
do prado, y üe aumentará la dotación ^ 
arreglo al plan de Escuelas rtuctamc^ 
aprobado haeiémloso E'scuela ^ ' ^ "^ o 
conrormo á él Cislierna 18 di^  |C| 
do 1859.==;Sántiagb R ó d r i g u ^ P ? 
Ulnnlz. 
WPitBífTi DE LOPETBDI. 
